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meglétének, sem a hozzá fűzött anonymusi történetnek a hitelességét nem
erősíti.
A történeti névtanban számba vehető adatok, körülmények tehát megle-
hetős valószínűséggel mutatnak arra felé, hogy az Ecsedi-Iáp nevezett vára
fennállásának kezdete óta a Sárvár nevet viselte - úgy, ahogy ezt P. Mester
a maga idejére vonatkozóan mondja -, s a Tasvára csak kép zei e t é-
nek sz ülö t te. Úgy tűnik, hogy Anonymusnak a nyírségi Tas helynév
ismerete és esetleg a Tas itteni birtoklásáról fennmaradt hagyomány adta az
ötletet ahhoz, hogy a honfoglalás Szamos vidéki hadjáratában Tas vezért
szerepeltesse, s meséjét - m int annyiszor teszi - helynevekkel támassza alá,
illetőleg k ölt ö t t nevek b ő lsz ő jön tör t éne tek et (vásár-
tartás, várépítés). Az anonymusi tulajdonnevek és eseményleírások korrelá-
ciójára vö. még: BENKŐ: MNy. XC, 136). Ha esetleg a Tasvására
Anonymusnál mégis valós helynévismeretnek bizonyulna, a Tasvára jó ok-
kal feltehető "melléköltésének" lehetőségét ez aligha gyengítené, sőt más
oldalról ugyan, de a történetében együtt szerepeltetett két helynév struktu-
rális azonosságával talán még tovább is erősíthetné. De sajnos, ez utóbbi le-
hetőség sem áll különösebben szilárd talajon.
A ro mán nyelv legrégibb magyar jövevényszavainak
társadalmi és kulturális hátteréről
A román nyelv magyar jövevényszavainak tanulmányozása nem tartozik
az elhanyagolt témakörök közé. A rövidebb cikkek mellett olyan terjedel-
mes monográfiák születtek az elmúlt száz év során, m int ALEKSZICS
GYÖRGYMagyar elemek az oláh nyelvben (Budapest, 1888) vagy S. C.
M í'NDRESCUElemente ungure~ti in limba romana (Bucure~ti, 1892) című
munkái. A kérdés legújabb és legterjedelmesebb szintézisét TAMÁS LAJOS
Etymologisch-H istorisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im
Rumanischen (Budapest, 1966) című mintegyezeroldalas műve nyújtja.
Ami a román nyelv magyar kölcsönszavainak számát illeti, bízvást
mondhatjuk, hogy a jövőbeli kutatások nem fogják lényegesen módosítani
jelenlegi tudásunkat.
Annak ellenére, hogy szárnos cikk jelent meg a témakörből, sőt TAMÁS
LAJOS egész monográfiát szentelt neki (TAMÁS 1942) az anyag kultúrtörté-
n e tik ia ic n á z á sa m ég n em te lje s . E té re n k ív á n om k ie g é sz íte n i a z e d d ig i k u -
la tá so k a te g y e d d ig f ig y e lm en k ív ü l m a ra d t a sp e k tu s s a l .
T A M Á S LA JO S s z ó tá ra 2 8 0 0 c ím sz ó t ta r ta lm a z , d e a sz a v a k e lte r je d é se
e g y e n lő tle n .A rom án n y e lv m ag y a r k ö lc sö n sz a v a in a k tú ln y om ó ré sz e E r-
d é ly b e n ,a B án á tb a n é s a P a r tium b an h a sz n á la to s . A z e g é sz rom án n y e lv te -
rü le te nm eg lé v ő m ag y a r k ö lc sö n sz ó k sz ám a n em h a la d ja m eg a k é ts z á z a t.
A k ö lc sö n sz ó k sz ám a n em m in d ig tü k rö z i a h a tá s je le n tő sé g é t. A m a -
g y a rb a np é ld á u l k b . 3 0 0 0 b o lg á r - tö rö k jö v e v é n y sz ó v a n , te h á t n em k ü lö n ö -
s e b b e nso k , d e e lem z é sü k k o r k id e rü l, m ily e n d ö n tő je le n tő sé g ű v o lt a b o l-
g á r - tö rö kh a tá s a m ag y a rs á g a n y a g i é s s z e llem i k u ltú rá ja s z em p o n tjá b ó l.
N emá lli th a tju k , h o g y a rom án n ép sz ám á ra a m ag y a r h a tá s ily e n d ö n tő je -
le n tő sé g űle tt v o ln a , d e m in d e n e se tre je le n tő se b b v o lt , m in t a jö v e v é n y sz a -
v a ksz ám a a la p já n g o n d o lh a tn á n k . A h a tá s m é ly sé g é re u ta l a v is z o n y la g
n a g ysz ám ú k ép z ő k ö lc sö n z é s , p l . - ~ ' a g , - . ) u g ; - a u , - e u ; - a / u i , - u / u i . Ig a z ,
h o g ye k é p z ő k n em ta r to z n a k a p ro d u k tív a k k ö z é .
A 2 0 0 m ag y a r e re d e tű rom án k ö lc sö n sz ó sz em an tik a i e lem z é se k o r fe l-
t i ín ik ,h o g y a le g ré g ib b k ö lc sö n z é se k k ö z ö tt so k a z e lv o n t je le n té s lí ig e : 1 .
rom .R . a l d u i 'á ld ' (1 6 . s z .) < m . á l d ; 2 . rom . b a n u i 'g y a n a k o d ik , g y a n ú s ít ,
n y j.m eg b á n ' (1 7 . s z .) < m . b á n ( ig e ) ; 3 . rom . b i r u i 'le g y ő z ; R. b ir to k o l '
(1 6 . s z .) < m . b í r ; 4 . rom . b i z u i 'b íz ik , m e r , m e ré sz e l ' (1 6 . s z .) < m . b í z i k ; 5 .
rom .b i n t u i 'b á n t, k ín o z , g y ö tö r ' (1 6 . s z . e le je ) < m . b á n t ; 6 . rom . c h i b z u i
'la to lg a t , fo n to lg a t , g o n d o lk o z ik , k ite rv e l ' (1 4 5 9 ) < m . R. k é p e z 'e lk é p z e l,
g o n d o l '; 7 . rom . fr í g a d u i 'íg é r ; R. m eg fo g a d ' < m . fo g a d ; 8 . rom . i n g a d u i
'm e g e n g e d ' (1 6 . s z .) < m . e n g e d ; 9 . rom . m in t u i 'm e gm en t, m eg sz a b a d ít ,
m eg v á lt ,ü d v ö z ít ' (1 6 . s z .) < m . m e n t ; 1 0 . rom . t a g a d u i 'ta g a d , le ta g a d ' (1 6 .
s z .)< m . t a g a d ; 1 1 . rom . t a m a d u i 'g y ó g y it , h e ly re h o z , o rv o so l; R. ú jra é le d ,
ú j é le tre k e l ' (1 6 . s z .) < m . ( j e T ) t á m a d ; 1 2 . rom . u l u i 'm e g d ö b b e n t, e lk é -
p e sz t ,e lk á p rá z ta t; R. v a ll (h ite t) ' (1 6 . s z .) < m . v a l l .
E z a z ö s sz e á lH tá s T A M Á S id é z e tt E tym o lo g is c h e s W ö rte rb u c h já n a k é s H.
T IK T IN rom án n y e lv tö r té n e ti s z ó tá ra ú j k ia d á sá n a k (T IK T IN -M IR Ü N ) a la p já n
k é sz ü lt , s a to v á b b i s z a v a k a t is e z e n fo r rá so k a la p já n id é z z ü k . A le g tö b b
k ö lc sö n z é s c sa k a 1 6 . s z á z a d b ó l a d a to lh a tó , m iv e l n in c se n e k k o rá b b i rom án
n y e lv űn y e lv em lé k e k . E lő fo rd u l, h o g y a m ag y a r s z ó rom án n y e lv te rü le te n a
1 6 . s z . e lő tt író d o tt e g y h á z i s z lá v sz ö v e g e k b e n is e lő fo rd u l. I ly e n e se tb e n
e z ta z a d a to t id é z z ü k .
A z \., 2 ., 4 ., 7 ., 9 ., l l . , é s 1 2 . s z ó , d e e se tle g a 1 0 . is a v a llá s i fo g a lom -
k ö rre l k a p c so la to s . T rK T IN C i n d ! i i P e fo r / - a u t a g a d u i f ( p e l s . ) 'm ik o r P é te r
is m eg ta g a d ta ő t (J é z u s t) ' p é ld am o n d a ta e z t lá ts z ik m eg e rő s íte n i, b á r s z á -
m o sm á s p é ld á b a n a d ó s sá g le ta g a d á sá ró l v a n sz ó .
E g y e s e s e t e k b e n a t ő l e m a v a l l á s i f o g a l o m k ö r b e s o r o l t s z a v a k n a k a m a i
r o m á n k ö z n y e l v b e n n i n c s i l y e n j e l e n t é s e , d e n y e l v j á r á s i s z i n t e n v a g y a r é g i ·
s é g b e n , i l l e t v e a z á t a d ó n y e l v b e n m e g v a n .
A v a l l á s i f o g a l o m k ö r h ö z t a r t o z ó i g é k e t m e g t o l d h a t j u k n é h á n y n é v s z ó -
v a l . A r o m . c h i n 'k í n , s z e n v e d é s , g y ö t r e l e m ' ( 1 6 . s z . ) < m . l á n á t v é t e l e e l s ő ·
s o r b a n v a l l á s i t e n n i n u s k é n t k é p z e l h e t ő e l . A r o m . c h i p 1 . ' a r c ' ; 2 . ' á b r á z a t ,
k é p ' ; 3 . ' f e s t e t t , f a r a g o t t k é p ' s z ó r o m á n s z ö v e g e k b e n c s a k a 1 7 . s z á z a d b ó l
a d a t o l t , d e a z e g y h á z i s z l á v n y e l v ű í r á s o k b a n m á r 1 4 8 0 - b ó l v a n r á
h a v a s a l f ö l d i a d a t 'k é p v i s e l ő , r e p r e z e n t á n s ' j e l e n t é s b e n . A r é g i s é g b e n e l ő -
f o r d u l s z e n t k é p j e l e n t é s b e n i s ( c h i p u r i l e s f l n f i l o r ' a s z e n t e k k é p e i ' ; 1 .
T A M Á S 1 9 6 6 ) , s k ö l c s ö n v é t e l e e b b e n a j e l e n t é s b e n a l e g k é z e n f e k v ő b b .
A z 1 6 8 8 - b a n m e g j e l e n t b u k a r e s t i b i b l i á b a n é s m á s h o l t a l á l h a t ó c h i p
c i o p l i t ' f a r a g o t t k é p ' k i f e j e z é s ( T I K T T N -M IR O ) m a g y a r t ü k ö r f o r d í t á s l e h e t
( 1 . T A M Á S 1 9 6 6 ) .
A r o m . p i l d a 1 . 'p é l d a ' ; 2 . 'p é l d á z a t ' < m . p é l d a s z ó e l s ő e l ő f o r d u l á s a i
b i b l i a i p é l d á z a t j e l e n t é s ű e k .
B i z o n y á r a i d e t a r t o z i k a r o m . l a c a ~ , l o c a ~ 'h a j l é k ' ( 1 6 . s z . e l e j e ) < I T I .
l a k á s s z ó i s , k ü l ö n ö s e n a l o c a ~ s f i n t ' i s t e n h á z a , t e m p l o m ' j e l z ő s s z e r k e z e t ·
b e n . A k i f e j e z é s s z ó s z e r i n t i j e l e n t é s e : s z e n t h a j l é k , a m i l e h e t s z e r i n t e m a I T I .
e g y h á z t ü k ö r f o r d í t á s a .
A . R O S E T r I a r o m á n n y e l v t ö r t é n e t é r ő l í r o t t m t i v é b e n ( R O S E T T I 1 9 6 8 ) a
m a g y a r h a t á s r ó l s z ó l ó f e j e z e t v é g é n j e l e n t é s ü k a l a p j á n a k ö v e t k e z ő k a t e g ó -
r i á k b a s o r o l j a a m a g y a r k ö l c s ö n z é s e k e t : 1 . u d v a r i é l e t ; 2 . v á r o s i é l e t ; 3 . k e ·
r e s k e d e l e m , i p a r ; 4 . j o g ; 5 . e g y é b .
A z e g y é b k a t e g ó r i á b a n f e l s o r o l t h é t s z ó b ó l ö t ( b a n u i , c h i b z u i , c h i n , c h i p ,
j a g a d u i ) a t ő l e m f e n t e b b t á r g y a l t s z a v a k k ö z ö t t i s m e g t a l á l h a t ó .
S z e r i n t e m m e g o k o l t e g y v a l l á s i é s s z e l l e m i é l e t k a t e g ó r i a f e l v é t e l e i s .
A s z e l l e m i é l e t s z a v a i k ö r é b e t a r t o z i k m é g a r o m . g i n d 'g o n d o l a t ' ( 1 6 .
s z . ) < m . g o n d u a . é s a r o m . a l d í t u i 'k é s z í t , a l k o t , s z e r k e s z t , ö s s z e á l l í t ' ( 1 6 .
s z . ) < m . a l k o t . E z u t ó b b i s z ó í r á s m ű m e g s z e r k e s z t é s é t i s j e l e n t e t t e . E z t b i o
z o n y í t j a a k ö v e t k e z ő p é l d a : M o l d o v e n i i s i m u n t e n i i a u a l c a t u i t i n s c r i s
c e r i r i l e l o r c a t r a D e c l e t 'a m o l d v a i a k é s a h a v a s a l f ö l d i e k í r á s b a f o g l a l t á k
( a u a l c a t u i t i n s c r i s ) a P o r t á h o z i n t é z e t t k é r é s e i k e t ' ( 1 . T I K T T N -M IR O Na z
a l d í t u i s z ó n á l ) .
R O S E T T I - n é l (i. m . 4 2 0 - 2 ) a t ő l e m f e n t e b b t á r g y a l t s z a v a k c s a k n e m
m in d e g y i k e s z e r e p e l , s ő r e f o n n á c i ó e l ő t t i á t v é t e l e k n e k t a r t j a ő k e t a z o k b a n
a z e s e t e k b e n i s , m i k o r a r o m á n s z ó n i n c s k o r á b b r ó l d a t á l v a .
A r r a a k é r d é s r e k e l l f e l e l e t e t t a l á l n u n k , h o l é s m i k o r k e r ü l h e t t e k b e a
r o m á n b a a v a l l á s i é s a s z e l l e m i é l e t t e l k a p c s o l a t o s m a g y a r k ö l c s ö n z é s e k .
K ü l ö n ö s e n a v a l l á s i f o g a l o m k ö r b e t a r t o z ó s z a v a k a t i l l e t ő e n E r d é l y t t e r ü -
l e t i l e g k i k e l l z á r n u n k . A k ö z é p k o r f o l y a m á n i t t n e m f o l y t m i s s z i ó s t e v é ·
k e n y s é g ,le g a lá b b is n em o ly a n m é r té k ű , am e ly n e k a tá rg y a l t k ö lc s ö n s z a v a k
á tv é te lé t u la jd o n i th a tn á n k . Ig a z , a 1 4 . s z á z a d b a n e g y k ir á ly i r e n d e le t a k a -
to l ik u sv a l lá s f e lv é te lé r e k ö te le z e t t n é h á n y s z á z d é le rd é ly i ro m á n n em e s t (1 .
K Ö P E C Z I1, 3 4 6 , 4 0 1 ) , d e e z t n em e lő z te m e g m is s z ió s te v é k e n y s é g .
A 1 4 . s z . m á s o d ik f e lé b e n a V a t ik á n é s a m a g y a r k lé ru s e g y e s k é p v is e lő i
e rő te l je s e nk ö v e te l té k a k ir á ly tó l a h a z a i o r to d o x s z lá v o k é s ro m á n o k m e g -
té r í té s é t .A z e rd é ly i fó ld e s u r a k n a k a z o n b a n é rd e k é b e n á l l t , h o g y to v á b b i
ro rn á nte le p e s e k é rk e z z e n e k a z o r s z á g b a , m e r t b iz o n y o s b ir to k r é s z e k e t c s a k
ig y tu d ta k h a s z n o s í ta n i , s a té r i té s c s u p á n p u s z ta s z á n d é k m a ra d t (1 .
K Ö P E C Z I1, 4 0 6 -8 ) .
A K á rp á to k o n tú l i te rü le te k e n v é g z e t t k ö z é p k o r i m a g y a r té r í tő i te v é -
k e n y s é g rő lv is z o n t s z á rn o s í r á s o s d o k um e n tu m ta n ú s k o d ik . A 1 3 . s z . h ú s z a s
é v e ib e na m a i M o ld v a te rü le té n u ra lk o d ó k u n fe je d e lem h i t té r i tő k e t k é r t a
m a g y a r k i r á ly tó l , h o g y n é p é v e l e g y ü t t f e lv e h e s s e a k e r e s z té n y v a l lá s t . A
m a g y a ro k M ilk ó ( ro m . M ilc o v ) v á ro s á b a n p ü s p ö k s é g e t a la p í to t ta k . A p ü s -
p ö k s é gte rü le té n s z lá v o k é s ro m á n o k is la k ta k , s E rd é ly b ő l s o k m a g y a r é s
s z á s zte le p ü l t á t id e (1 . K Ö P E C Z I1, 3 0 5 -6 ) .
A k u n o k o r s z á g á n a k s z o m s z é d s á g á b a n te rü l t e l a S z ö ré n y i b á n s á g , a h o l
f e l te h e tő le g v e g y e s ro m á n , m a g y a r é s s z á s z la k o s s á g é l t . M in d e n e s e t r e IV .
B é la 1 2 3 8 -b a n k a to l ik u s p ü s p ö k ö t k é r t s z ám u k ra a p á p á tó l (1 . K Ö P E C Z I 1,
3 0 6 ) . A S z ö ré n y i b á n s á g b a n a 1 4 . s z á z a d b a n is fo ly t té r i té s (1 . K Ö P E C Z I 1,
4 0 6 ) .
A té r i tő i k ö z p o n to k e g y ú t ta l a s z e l lem i é le t k ö z p o n t ja i i s v o l ta k , s e z e k -
n e ktu la jd o n í th a tó k o ly a n k ö lc s ö n z é s e k , m in t a f e n te b b tá rg y a l t r o m . aldítui
é s gind.
I ly e n s z a v a k , m in t ro m . aldui 'á ld ', r o m . mintui 'm e g m e n t , m e g v á l t ' ,
r o m . tamadui 'f e l tám a d ' n em te r je d h e t te k á t a K á rp á to k o n E rd é ly b ő l , m e r t
n em v o l t m o t iv á c ió ju k . A z aldui s z in o n im á ja k é n t o t t v o l t a ro m .
binecuvinta, a mfntui p á rh u z am a k é n t a ro m . izbavi s a tamadui h e ly e t t a m a
is á l ta lá n o s fnvia. A m a g y a r s z a v a k á tv é te le c s a k e g y h e ly b e l i m á s ik , n em
o r to d o x v a l lá s te r rn in o ló g iá ja k é n t é r th e tő .
A 1 5 . s z á z a d b a n a tö rö k e lő r e tö r é s m e g á l l í to t ta a m a g y a ro k d é l i i r á n y ú
te r je s z k e d é s é t , s a z o r to d o x v a l lá s a K á rp á to k o n k ív ü l v is s z a s z o r í to t ta a k a -
to l ik u s t . E n n e k a z le t t a k ö v e tk e zm é n y e , h o g y a z i t t é lő ro m á n la k o s s á g
n y u g a t i k u l tu r á l i s k a p c s o la ta i m e g g y é rü l te k . A k é rd é s tö r té n e lm i é r té k e lé s e
e ls ő s o rb a n a ro m á n tö r té n é s z e k fe la d a ta . .
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Nagy László cím adása 1953 és 1973 között
(Részlet egy nagyobb tanulmányból)
Nagy László 1943-tó l, közép isko lás korátó l írta verseit. E lső kö tetével, a
Tűnj el fájás cím űve1 azonban csak 1949-ben jelen tkezett. É letm űvének
kezdeti szakaszát 1944-52 közö tti időszakra tehetjük . A z ekkor keletkezett
versek közö tt nem egy anto lóg iába illő t is ta lá lunk , de a fia ta l kö ltő m űvein
nyom ot hagytak a kor társadalm ának torzu lásai. N agy László azonban korán
leszám olt illúzió iva!. A válságok és m eghason lások után egyetem es igényű ,
halla tlanu l gazdag költő i v ilágo t terem tett. A fen t em Iíte tt korszak nem csak
tarta lm i, fo rm ai, de a cím adás szem pontjábó l is egységesnek , lezártnak te ·
k in thető .
K öltő ileg roppan t term ékeny évek következtek ezu tán . N em csak m eny-
ny iség i gazdagodásró l van szó . "M e~változik Iíraeszm énye, a szó lás m ikén t·
je , verskom ponálási m ódszere is. A térte lm ezi a versrő l vallo tt fó lfogását,
kö ltészettanát, s "egy sor o lyan poétikai kérdést tisz táz m agában , am ellyel
korábban nem kelle tt szem benézn ie" (TüSKÉs T IBOR 84).
D e nem csupán képalko tó erejé t, m etaforáinak ú jszerűségét, lá tom ásai·
nak szuggesztiv itását, töm ör kö ltő i stílusát csodálhatjuk m eg, nyelv i ta lá lé ·
konysága cím adásában is m egm utatkozik . D olgozatom ban az u tóbb ival k í·
vánok fog lalkozn i. M iu tán az 1944-52 közö tti időszako t a N agy László
cím adása korai kö ltészetében cím ű, m egjelenés ala tt lévő írásom ban m ár
feldo lgoztam , m ost az 1953-1973 között kele tkezett m űveket v izsgálom ,
összesen 183 cím et. Forráskén t az 1975-ben , a kö ltő szü letésének 50 . évfor·
du ló ja alkalm ából m egjelen t Versek és versfordítások c. m lÍvének első kö te ·
té t használom . A versek cím ét három szem pont alap ján elem zem , ille tve
rendszerezem : t é m ak örü k , gr amm at i kai m eg for m áI t·
s á g u k és a ver s bev a 1 ó b e épü lés ü k szerin t.
